

























тивного  авиационного  топлива  д-р Лю 
отметила, что Организацию вдохновляет 
то,  что многие  авиакомпании  взяли на 
себя обязательства по внедрению и распро-
странению альтернативных «зелёных» ви-

















sustainable   al ternative  fuels,   airport 
privatizations, and sector-wide gender equality .
«Against the backdrop of an unpredictable 
global  security  environment,  and  the 







fuels, Dr .  Liu  noted  that  ICAO  has  been 
encouraged that many airlines have committed 
to  increase  their adoption and deployment of 
green  fuel  alternatives,  stressing  that  «ICAO 
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